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SN0UÉo CONCERTADO 
II o F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A i o i s t r a c 1 ó n.-Intervención de Fondos 
t l ! Dlputadón provlndal.-^Teléfono 1700 
imp. de la Diputación provindal.—Tel, 1916 
Viernes i l de i y ] l o de 1950 
Niím. 157 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos.. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. • 
Advertencias. — I . " Los señores Alcaldes y Secretarios munioínalpa ^atín ^ki;„„J j -
cat,a número de este BOLETÍN OF.CIAL en el sitio de costumbre, Z prontTctmo fe recí^ha^^^^^ ll m S T ^ ^ ^r*" d0 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccioné ordenadamente el BOÍETÍN OFIC AI n^ ^^ ^^  S.1?Uiente: 
3. " Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN,OFICIAL, se ha^Tmandar ñor é? ExcSt SPr r rNCU?DER"AMÓN ANUAL 
PreCios .~SUSCRIPCIONES. -a) Ayuntamientos, 100 peSas anualS ^ ^ -
innaleS por cada ejemplar más Recargo del 25 p'or 100 si no k b o L r e T i m ^ o ^ ^ ^ nUmer0' ^ 50 ^ 
^ J L . ^ w o ^ : ^ 0 * mUniCiPa,eS y 0ríranÍSm0S 0 0fiCÍa,eS' 50 Poetas anuales 6 30 pesetas se 
Í D l ^ S y A N U N a O S ^ r ] ^ ^ ^ ^ trÍmeStra,eS' - pa,o adelantado, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
iOMlSTRAMO^  EENTRMi 
«íníiterío fleJa^Bolieraatién 
Dirección General de Adminisíracíón 
Local 
Convecando concurso para proveer en 
propiedad las vacantes de Secreta-
rios de Administración Local de p r i 
mera categoría. 
¡Esta Dirección General, de confor- ^ 
midad con las normas establecidas i 
en la Ley de 23 de Noviembre de 
1940, Orden de este Ministerio de 4 
de Diciembre siguiente y d e m á s nor-
n m a p ü c a b l e s , ha dispuesto: 
L0 A partir de la pub l i các ión de 
la presente en el Botelin Oficial del 
c-síaeío, se tiene por convocado con-
curso para proveer en piopiedad las 
^cantes de Secretarios de Adminis-
raC1Gn Local de primera categoría , 
jue hguran en la relación inserta al 
un o de esta convocatoria, 
tet Tenclrán derecho a tomar par-
en este concuros todos lo» que fi-
Seor11! 1I?c!uídos en el escalafón de 
de n • nos de Admin i s t rac ión Local 
loSl1?61"3 categoría, totalizado en 
gan * ^ r o de 1948, y los que ten-
dichn smo derecho a figurar en 
ñaladoeSCalafón denlro del Plazo se" 
Cütnp^.para la presentación de do-
dos r£lT 1 ^ se hallen incapacita 
el ejercicio del cargo. 
libretnent Concunente Podrá 0Ptar 
^Presarüf.60 una ?, varias plazas, 
' t imo caso el or-
Puftrencia Pl cía entre las mismas. 
4. ° Para tomar parte en el con 
curso h a b r á n de fofamiar instancia, 
ajustada al modelo habitual, d i r ig i -
da al i lus t r í s imo señor Director ge 
neral da Admin is t rac ión Local, en el 
plazo de treinta días hábi les , conta 
dos a partir del siguiente a la publi-
cac ión de esta convocatoria en el 
Beletin Oficial del Ésta io. En la ins 
tancia se e n u m e r a r á n las vacantes, 
que Se soliciten por el orden de pre 
ferencia con que se deseen, y se re-
s e ñ a r á n los documentos que se 
a c o m p a ñ e n . Las documentaciones 
se rán presentadas en el Negociado 
de Secretarios de primera categoría, 
en esta Direcc ión General. No se ad 
m i t i r á n por correo. 
5. ° Será indispensable a c o m p a ñ a r 
a la solicitud la d o c u m e n t a c i ó n si-
guiente: 
a) Tantas fichas en cartulina, 
conforme al modelo acostumbrado, 
del t a m a ñ o 24 x 17, como vacantes 
solicitadas^ m á s una. En esta ú l t ima 
ficha, que q u e d a r á en el Negociado 
y al reverso de ¡a misma, se han de 
relacionar y numerar todas las va-
cantes que soliciten los interesados 
por el orden de preferencia que se 
ña l en en la instancia e indicando 
t a m b i é n la provincia a que^pertene-
cen. ^ 
b) Documentos originales, co n -
petentemente expedidos y legít ima-
mente autorizados, que acrediten los 
datos de las fichas. De estos docu 
mentos ú n i c a m e n t e podrá omitirse 
la presentac ión , de aquél los que se 
aporten para justificar servicios en 
el^escalafón o para que surtieran 
efectos en concursos anteriores, in 
dicando ( xpi esa mente, en este caso, 
el concurso a que fueron aportados. 
c) Certificado de antecedentes pe-
nales. 
d) Certificación de conducta ex-
pedida por el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento donde el concursante 
conste empadronado como residen-
te, con dos años de ante lac ión , cuan-
do menos. 
e) Declarac ión jurada, suscrita 
por el interesado, de los años de ser-
vicio efectivos, en propiedad o inte-
rinos, con especificación de las Cor-
poraciones en donde los han pres-
tado. 
Quedan exentos de piesentar el 
certificado de antecedentes pen&les 
y el de buena conducta los concur-
santes que se hallen d e s e m p e ñ a n d o 
Secretar ías en propiedad. 
6 / Ea el acto de presentar la do-
c u m e n t a c i ó n serán abonadas en el 
Negociado veinticinco pesetas en 
concepto de derechos. 
7.° A la vista de los documentos 
originales que se aporten, y de los 
ya aportados, este Centro visará y 
au tor izará las fichas para su remi-
sión a informe de las Corporaciones 
correspondientes. Por lo tanto, aque-
llos extremos que no aparezcan jus-
tificados de manera fehaciente serán 
suprimidos en la ficha o. dada su 
importancia, podr í an motivar la ex-
clusión del concursante. 
8,8 Se es t imarán como preferen-
tes los méri tos establecidos por las 
Leyes de 23 de Noviembre de 1940 y 
11 de Diciembre de 1942. 
9.° La adjudicac ión de cualquie-
ra de las plazas solicitadas impl ica 
el cese del concursante en la que v i -
niera d e s e m p e ñ a n d o , transcurrido 
que sea el plazo reglamentario de 
toma de posesión, aunque ésta no se 
efectúe. 
10. La no posesión dentro del 
plazo, o de la prór roga del mismo 
que en sil caso se conceda por este 
Centro, se en tenderá como renuncia 
a la plaza adjudicada, 
11. Los nombrados no p o d r á n to 
mar parte en nuevos concursos has 
ta que transcurran dos a ñ o s de la 
pub l i cac ión de los nombramientos 
definitivos en el Boletín Oficial del 
Estado. 
12- Se recuerda que no pueden 
tomar parte en el presenté concurso 
aquellos Secretarios que les fué ad-
judicada en propiedad alguna plaza 
en el concurso convocado por Orden 
de 4 de Mayo de 1949, por no haber 
transcurrido dos años desde su toma 
de posesión, conforme en la convo 
catoria se indicaba. 
13. Los Gobernadores Civiles or-
d e n a r á n la inmediata inserc ión de 
la presente convocatoria en los «Bo-
letines Oficiales* de las provincias, 
cuidando asimismo los Alcaldes de 
la pub l i cac ión del anuncio de con-
curso en la forma acostumbrada en 
lós Ayuntamientos respectivos. 
Madr id , 27 de Junio de 1950 . -E l 
Director General, José F, Hernando. 
11.° CONCUASO. -RELACION 
D E VACANTES 
Pesetas 
Provincia de Alicante 
Ayuntamiento de Alicante 18.000 
Idem de Crevillente 15.000 
Idem <le Torrevieja 15.000 
Idem de Vil lena • 15.000 
Provincia de Almeri* 
Dipu tac ión Provincial 18.000 
Ayuntamiento de Al box 15 000 
Idem de Cuevas de Almanzora 15.000 
Idem de Dalias , 15.000 
Idem de Níjar 15.000 
Provincia de Avila 
Ayuntam ento de Avi la 15.000 
Provincia de Badajoz 
Ayuntamiento de Barcar ro ía 16.000 
Idem de Cabeza del Buey 15 000 
Idem de Campanario 15.000 
Idem de Castuera 15 000 
Idem de Fuente del Maestre 15 000 
Idem de Guareña 15 000 
Idem de Oliva He la Frontera Í3.000 
Idem de Zalamea de la Serena 15.000 
Provincia de Barcelona 
Dipu t ac ión Provincial 30.000 
Ayuntamiento de San A d r i á n 
de Besós (pendiente de re-
curso) 15.000 
Provincia de Cádiz 
Ayuntamiento de Alcalá de 
los Gazules 15.000 
Idem de Los Barrios 15.000 
Idem de Conil 15.000 
Idem de Jimeha de la Frontera 15.000 
Idem de Olvera £15.000 
Idem de Rota 15.000 
Idem de Tarifa 15.000 
Idem de Vejer de la Frontera 15.000 
16.500 
15.000 
15 000 
18 426 
15 000 
15.000 
15 000 
15 720 
16.500 
15000 
15.000 
15 000 
Provincia de Castellón de la Plana 
Dipu tac ión Provinc ia l 24.700 
Ayuntamiento de Valí de U s ó 15.000 
Provincia de Ciudad Real 
Ayuntamiento de Alcázar de 
San Juan 
Idem de Álma i é n 
l i e m de Herencia 
Idem de Manzanares 
Idem de Santa Cruz de Múdela 15.000 
Provincia de Córdoba 
Ayuntamiento de Aguilar de 
la Frontera ; 
Idem de B e l a l c á z a r 
ídem de Bélraez 
Idem de F e r n á n Núñez 
Idem de Priego de Córdoba 
Idem dé Izná ja r 
Provincia de La Corana 
Ayuntamiento de Cambre 
Idem de Camota 
Idem de El F e r r o l del Caudillo 18 000 
Idem de Laracha 15 000 
Idem de Mel i id 15 000 
Idem de Negreira 15 000 
Idem de El P ino , 15 000 
Idem de Puebla de C a r a m i ñ a l 15 000 
Idem de Rianjo 15.000 
Idem de Son 15.000 
Idem de Y a l d o v i n o 15.000 
Provincia de Cuenca 
Ayuntamiento de Cuencá 
Provincia de Granada 
Ayuntamiento de Caniles 
Idem de H u é s c a r 
Idem de l l l o r a 
Idem de Montef r ío 
Idem de Santa Fe 
Idem de Zú ja r 
Provincia de Guipúzcoa 
Ayuntamien t® de Vergara 
Provincia de Huelva 
Ayuntamiento de Ca l añas 
I l em de Minas de Riotinto 
Idem de Nerva 
Provincia de Jaén 
Ayuntamiento de Castillo de 
L o c u b í n 
I l em de Jodar 
I iem de Porcuna (4) 
I lem de Quesada 
I i em de S í n t i a g o j e la Espada 
Idem de S a n t i s í e b a n del Puer-
to 
l i e m de Vi í l aca r r i l l o 
Idem de Vii lanueva del Arzo-
bispo 
Provincia de Lugo 
Ayuntamiento de Carballedo 
I i e m de Castro del Rey 
Idem de Corgo. 
Idem de Fonsagrada 
Idem de Foz 
I iem de Neira de Jasa 
I lem de Palas del Rey 
I lem de P a n t ó n 
l iem de Pastoriza 
l lem de Quiroga 
l iem de Ta boa da 
21.000 
15.000 
15.000 
15 000 
15.000 
15.436 
15.000 
15.000 
15.000 
15 000 
15.000 
15.000 
24.000 
15.000 
15.000 
15.000 
20 000 
16.500 
15.000 
15.000 
45.000 
15.000 
15 000 
15.000 
15 000 
15 000 
15.000 
15.000 
15 000 
15.000 
(1) Más lü por 100 plus carestía de vida. 
Provincia de Málaga 
Ayu n la miento de Al l i ju r ín el 
Grande .» 
Idem de Estepona IS n?0 
v Provincia de Murcia 
Avunlamiento de Abanil ia 
I iem de Alhama }2P00 
I lera de Archena ' ^ ü 
Idem de Bullas ¡ ? ^ 0 
Idem de Cehegín 150nn 
Idem de Fuente Alamo 15 000 
Idem de Maza r rón rw! 
Idem de Torre Pacheco lo 00o 
Provincia de Orense 
Ayusitamiento de A' lar iz 15.000 
Idem de Carlelle 15 OQO 
Idem de Nogueira de R a m u í n IS.uoo 
Provincia de Oviedo 
AyuQlamienlo de Aliande 15 000 
I iem de Miranda • 15 000 
Idem de L'anera 15 000 
Idem de P«la de Siero 16.500 
Provincia de Patencia 
Ayuntamiento de Barruelo de 
S a n t u i l á n 15.000 
Provincia de Las Palmas 
Ayuntamiento de Gáldar 15 000 
Idem de Guía 15.000 
Idem de San Bar to lomé de, 
Tirajana 15.000. 
Idem de Vega de San Mateo 16.500 
Provincia de Pontevedra 
Ayuntamiento de Buen 15.000 
Idem de Caldas de Reyes 15.000 
Idem de Gambados 15.000 
Idem de Gangas de Morraco 15.000 
Idem de Coto va d 15.000 
Idem de Covelo' 15.000 
Idem de Forcarey 15.000 
Idem de Moaña 15.000 
Idem de Moadariz 15.000 
Idem de Rodeiro - 15 000 
Idem de Salvatierra de Miño 15 000 
Idem de Sangenio ^ ^ 
Idem de T ú y 15-000 
Idem de Vi l la de Cruces ' 15.000 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
Cabildo'Insular de L i Gomera 15.000 
Cabildo Insuiar de H erró 15'0UU 
Ayuntamiento de Puerto de . _ 
la Cruz - ly 
Idem de Santa Cruz de La 
Palma - 1 
Provincia de Segovia 
Dipu tac ión Provincial 
Provincia de Sevilla ^ 
Ayuntamiento de Ecija 
Idem de Fuentes de Andalu-
cía . 15000 
Idem de Maireno del Alcor * 00 
l i d m de Montellano }5;0oo 
I iem de Paradas 15GOO 
l i e m de Viso del Alcor 
Pwvincia de Tar rago^ ^ 
Ayuntamiento de Amposta 
Provincia de Toledo 
Ayuntamiento de Consu gra 
Provincia de Vallad ^ 
Ayuntamiento de Valladolul 
:5 
Pr vincia de Valencia 
^vunfamienio de Torrente 
Provincia de Vizcaya 
Ayuntamiento de Guecho 
Provincia de. Zaragoza 
Ayunta miento de Gaspe 
Madíid, 27 d^ Junio de 1950. 
15.000 
25.920 
15 000 
2349 
iittiliiliinitlto graylMlal 
jiputatísa DrovlDEial de Leóo 
A N U N C I O S 
La Corporación previn^ial de m i 
presidencia, en sesión celebrada ei 
'dia 23 del pasado mes de Junio, 
aprobó el Balance general de las 
operaciones realizadas hasta el clía31 
de Mayo úl t imo en los presupuestos 
en \iilor, rendido por la Interven-
ción General de Fondos, pudfendo 
ser examinados por cuantos lo de-
seen en dicha In te rvenc ión . 
León, 4 de Julio de 1950.—El Pre-
sidente* Ramón Cañas .—El Secreta-
rio, José Peíáez. 2351 
L i Corporac ión provincial de m i 
presidencia, en sesión celebrada el 
día 23 de Junio pasado» a p r o b ó el 
expediente de habilitaciones y su-
plementos de crédi to al presupuesto 
vigente, rendido por la In te rvenc ión 
General de Fondos,, por un importe 
de 152.000,00 ptas., quedando de ma-
nifiesto, para reclamaciones, en di-
cha In te rvenc ión , por éápacio de 
quince d ías hábi les , conforme al ar-
ticulo 236 del Decreto de 25 de Ene-
ro de 1946. 
León. 4 de Julio de 1950 . -El Pre-
sidente R a m ó n C a ñ a s , - El Secreta-
rio, J o sé Peláez. 2362 
INSTITUTO NMONAL HE P8KVIU0N 
Caja Nacional de Seguro de Enferme-
dad.—Inspección de S. Sanitarios 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia del día 30 p, p., y al publ i -
carse las .vacantes de Especialistas 
dél Seguro dé Enfermedad, se dice 
en su apartado 45: «Otra vacante 
para la asistencia de los asegurados 
de Caja Nacional y EE. CC. (Susec-
tor 5.°, L A ROBLA)», debiendo de-
cir: «Subsector 4 L A BAÑEZA. 
La vacante que se da como Sub-
sector 4.° ( n ú m . 8 2 ) , debe decir; 
«Sector 4.°, VILLABLINO». 
En el apartado 60, se dice; «Otra 
vacante para la asistencia de los 
asegurados de Caja Nacionsl, (Sub-
sector 5.°. L A ROBLA)», debiendo 
decir: «Caja Nacional y EE. C C » . 
En la vacante 48, al relacionar los ' 
Subsectores' y Sectores, debe a ñ a -
dirse: «Subsector 1.°». 
Asimismo, y por error de impren-
ta, se da como plazo para solicitar 
las citadas vacantes treinta y cinco 
d ías , siend© en realidad, y según la 
Disposición Ministerial, treimta días , 
a partir de la fecha de p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia . 
León 12 de Julio de 1950. 2393 
lelatnm é O te P i l a s P r o v i n t i a de L e ó n 
RELACION de las fincas que han de ser expropiadas coñ motiva de la cons t rucc ión del 
y 3.° de la carretera de Grajal a Guardo en el t é rmino municipal de Villazanzo. , 
Trozo 3.° 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Ifi 
20 
21 
22 
28 
24 
, 25 
26 
2 
28 
29 
30 
Clase de finca 
Clasiftca-
ción según 
el amilla-
ramiento 
1.a, 
2.a o 3.a 
Cereales de secano 
Ídem 
Reguera _ 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
RÍ güera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Camino Valdemanzano 
Viña 
Cereales de secano 
Idem 
Viña 
Idem 
Cereales de secano 
peguera 
Cereales de secano 
3.a 
3.a 
3.a 
^a 
3,a 
3.a 
3.a 
3:a 
.3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
a.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
;;.tt 
3.a 
3.a 
* 
3.a 
VECINDAD PROPIETARIOS 
JURISDICCION DE V I L L A V E L A S C O 
Anastal io Fernánde» 
Mart ín García 
Isidro Estrada 
Teodoro Delgado 
Herederos de R o b u l t í a n o Villacorta 
Eugenio Fernández 
Froi lán F e r n á n d e z 
Manuel de JLpmas 
Gertrudis Vello 
Serapio Rodríguez 
Se rap ío Rodr íguez 
Andrea Garc ía 
Fradcisco Diez 
Emiliano Delgado 
T o m á s Delgado 
Teodoro Delgado 
Dionisio Mart ínez 
Franc í scó Diez 
Gregorio F o r n á n d e z 
Higinio Bueno 
Isidofo An tón 
Aoapito Alvarez 
Isaías del Río 
Albina Medina • 
Samuel Pascual 
Daniel Garc í a 
Villavelasco 
Idem 
Villavelasco 
Vi l lo ta del P. 
San Pedro 
Villavelasco 
Idem 
Villadiego 
Villavelasco 
San Pedro 
San Pedro 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l lo ta del P. 
Villavelasco 
Idem 
Vil lácerán 
Villavelasco 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
31 
32 
33 
3^ 
35 
36 
37 
Sb 
3V 
40 
41 
r¿ 
4'á 
44 
46 
46 
47 
4¿-
49 
51 
5! 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 
62 
63 
64 
65 
66 
6' 
68 
69 
70 
7! 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
7Í 
8C 
81 
8'2 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Clase de la finca 
Clasifica-
ción, según 
el amilla-
ramiento 
1.a 
2'a o 3.a 
Cereales de secano 
Viña 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Icbem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino San Cibrián 
Cereales de secano 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña . 
Idem 
Caréales de secano 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Camino de las Vargas 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem 
Idem 
Arroyo del Monteciilo 
Era 
Camino 
Era 
Idem 
Idem 
Cañada de ganados 
Corral de ganados aprisco 
bra 
Cereales de secano 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3a 
3.a 
3.a 
3a 
3.a 
3.a-
3.a 
3.a 
3a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3,a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
B.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3." 
3.a 
3.a 
3 a 
3.a 
PROPIETARIOS 
Julio Delgado 
Juan Alvarez 
Lucio Onix 
Albina Medina 
Féliy Diez 
Emiliano Delgado 
T o m á s Delgado 
Froi lán F e r n á n d e z 
José Novoa 
María del Blanco 
David Alonso 
T o m á s Delgado 
Teodoro Delgado 
Higinio Bueno 
Herederos de Secundino Castellanos 
Crestencio Caballero 
Isidoro A n t ó n 
Angel Diez 
Laureano Mant i l l a 
Jul ián Alvarez 
Casiano A n t ó n 
Félix Diez 
Crestencio Caballero 
Salustiana F e r n á n d e z 
Isaac A n t ó n 
Salustiana F e r n á n d e z 
Aniceto G a r c í a 
Albina Medina 
Gregorio F e r n á n d e z 
Eugenio F e r n á n d e z 
Isidoro A n t ó n 
Joaqu ín Alvarez 
Lázaro Ramos 
Aniceto Garc í a 
Marcelo Albalá 
Mariano F e r n á n d e z 
Crestencio Caballero 
Isaías del Río 
Ensebio Delgado 
Mariano Garc ía 
Jul ián Alvarez 
Isidro Estrada 
Marcelo Albalá 
R o m á n Garc ía 
Lázaro Monjg 
Isidoro Alvarez 
Isidoro An tón 
Eugenio F e r n á n d e z 
Lázaro Monje 
Pedro Albalá 
Pedro Albalá 
María Díaz 
Higinio Bueno 
Joaquín F e r n á n d e z 
Celsa Fe rnández y( Eredina 
Isidoro Alvarez 
Ignacio Mantilla 
Andrea García 
Delfin Garc ía 
Joaquín F e r n á n d e z 
VECINDAD 
Villav^asco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villavelasco 
Villazanzo 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carbajal 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Villacerán 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villavelasco 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villavelasco 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Villazanzo 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
N.0 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
• 1-32 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
149 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
16, 
166 
167 
168 
Clase de la finca 
Cereales de secano 
Idem / 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino 
Era 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguéra 
Cereales de secano 
Idem 
Viña 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
peguera 
^reales de secano 
Idem 
í d e m 
Idem 
juguera 
p e a l e s de secano 
VieñaaleSde SeCano 
Clasifica-
ción según 
el amilla-
ramiento 
1.a 
2.a o 3 a 
C lSlesde se^no 
jdem . 
dem 
3.a 
3.a 
3.a 
3,a 
3.a 
3.a 
g a 
3.a 
3.a 
3.a 
3:a 
3,a 
3.a 
B.a 
3.a 
3.a 
3 a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
B.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3 a 
ó a O 
3.a 
3.a 
3.a 
3a 
2. a 
3. a 
3.a 
3.a 
3.a 
3,a 
3a 
3." 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
.3.a 
3-a 
3,9 
3.a 
3,a 
3." 
3." 
3." 
o a ;>, 
3." 
3.a 
PROPIETARIOS 
Mariano Buiza 
Ricardo Buiza 
Salvador Alonso 
Julio Delgado 
Herederos Petronila Fe rnández 
Se ignora 
Idem 
Idem 
Marcelo Alba lá 
Mar t ín Garc ía 
Deogracias G a r c í a 
Francisco Diez 
Casiano A n t ó n 
Leandro Garc ía 
Daniel García 
Albina Medina 
Isaac A n t ó n 
Ensebio Delgado 
Gertrudis Vello 
Lázara Monje 
Lucas Valbuena 
Mauro Víllota 
Francisco Diez 
Isaac An tón 
C lemen te .Alba lá 
Antonio García 
Se ignora 
Angel Diez 
T o m á s Delgado 
Juan Delgado 
Juan García 
Eugenio F e r n á n d e z 
Salustiana F e r n á n d e z 
Mauro Vil lo ta ' . 
Lucio On ix 
Justiniano Albalá 
T o m á s Delgado 
Maximino García 
Isidoro A n t ó n 
Herederos de Petronila F e r n á n d e z 
, Leandro García 
Evaristo de Lucas 
Martín García 
Leonisa Pérez 
Salustiana Fernández. 
Isidoro An tón 
José Novoa 
Antaliano Novoa 
Daniel García 
Joaqu ín F e r n á n d e z 
Agapito Alvarez 
Evaristo de Lucas 
Andrea García 
Ignacio Manti l la 
Deogracias García 
Lucio Onix 
Heraclio González 
Higinio Bueno 
María Díaz 
Emil io Alvarez 
Demetrio Rodr íguez 
Ciríaco Castellanos 
VECINDAD 
Villazanzo 
Idem 
Idem 
Vilavelasco 
Idem 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Garba jal 
Villavelasco 
Millavelasco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carbafal 
Villavelasco 
Idem 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villavelasco 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
íd^m 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Villazanzo 
Villavelasco 
Villavelasco 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Villazanzo 
6 
N.0 
169 
170 
171 
172 
17s 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
18' 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
'20 
201 
205 
203 
204 
205 
20¿ 
207 
203 
50 > 
210 
211 
212 
219 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
Clase de la finca 
Glasifica-
ción segur 
el amilla-
ramient» 
1.a 
2.a o 3a 
C a ñ a d a 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Baldío 
Cereales de secano 
Idem 
Bald ío 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Camino del Al to 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Era 
Idem 
Cereales de secano-
Camino de Villadiego 
Era 
3.a 
3.a 
3 a 
3.a 
3 a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3,a 
3.a 
3.a 
3.a 
3 a 
3.a 
3 a 
B.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3a 
3.a 
3.a 
v3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3 a 
3.a 
3.a 
3.a 
3 a 
3.a 
3.a 
3.a 
3,a 
3 a 
3.a 
3,a 
3,a 
3.a 
3.a 
3 a 
3,a 
3.a 
3.a 
3-1 
3.a 
3.a 
3.a 
? a 
3a 
3.a 
3,a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
8a 
3.a 
PROPIETARIOS 
Antó l i ano Novoa 
M á x i m o Garc ía 
Se ignora 
Joaquín Fernández 
Martín Garc ía 
Casiano Antón 
Terreno comunal 
JURISDICCION DE V1LLAZANZO 
Césa reo Pacho 
D a m i á n Caballero 
Terreno comunal 
Agap^to Alvarez 
Víc tor Pérez 
Isaac A n tó n 
Blas Arrovo 
Ricardo Buiza 
Valent ín López 
Eduardo García 
T o m á s Modino 
Jacinto Fernández 
Felipe Cuesta 
Justo a n t ó n 
Lázaro Mar t ínez 
Celestino Martínez 
Leandro Garc ía 
Ricardo Buiza 
Mariano Mbnti l la 
Mariano Buiza 
Justo A n tó n 
Demetrio Rodr íguez 
Alberto Garc ía 
Aníba l (se ignora, apellido) 
Demetrio Rod iguez 
Alberto Garc ía 
Lourentino de Cima 
Maximino Péfez 
Anastasio Pérez 
Va len t í a Pérez * 4 -
Demetrio Rodríguez 
Alberto García 
Juan Antón -
Cir íaco Castellanos . 
Lázaro Mart ínez 
Mateo Cuesta • 
Jacinto Martínez 
Alberto García 
Mariano Buiza 
Inés Crespo 
Gabriel Cuesta 
Fí l iber to Modino 
Esteban Mar t ínez 
Feliciano Monje 
Justo Antón 
Celestino Mart ínez 
Ignacio Manti l la 
Anastasio Casas 
Esteban Mart ínez 
Secundino Arroyo 
Ignacio Manti l la 
Ignacio Manti l la 
Nicerata Pérez 
Nicanor de Cima 
Isidoro Llórente 
VECINDAD 
Villavelasco 
Idem 
Villavelesco 
Idem 
Idem 
Velil la 
Villazanzo 
Villazanzo 
Idem 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Velil la 
Idem 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Villavelasco 
Villazanzo 
Villavelasco 
Villazanzo 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Villazanzo 
Carbajal 
Villazanzo 
Velil la 
Idem 
Idem 
Idem 
Carbajal 
Carbajal 
Vülanzo 
Idem 
Carbajal 
Villazanzo 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Carbajal 
Idem 
Villazanzo 
Velil la 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . 
Villazanzo 
Idem 
ídem 
Idem 
Villazanzo 
N.0 
23(3 
237 
238 
289 
7411 
241 
242 
•343 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
27l 
272 
2731 Idem 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
28i 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
2% 
29l 
292 
293 
294 
295 
296 
9^7 
298 
299 
Joo 
^01 
Clase de la linca 
Era • 
ideni 
Cereales de secano 
Iderñ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
"Idem 
Baldío 
Camino del Valle 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino de Csrregerlllo 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clasifíca-
ón según 
1 amilia-
rami«nto 
1.a 
2.a o 3.a 
Idem 
ídem 
Idem 
"dem 
Idem 
Idem 
Idem 
C. Villazanzo a Carbajal 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
peguera 
pradera 
peguera 
tdreales de secano 
¡dem 
Idem 
Idem 
Iilem 
porral 
p e a l e s de secano 
Jdem 
3oi ¡ T ^ 
3,a 
3.a 
3 a 
3 a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.* 
3a 
8 a 
3.a 
3.a 
3.a 
3 a 
3a 
3.a. 
3,a 
3 a 
3.a 
3,a 
3.a 
3.a 
3a 
3.a 
3.a 
3.a 
3 a 
3.a 
3,a 
3 a 
3a 
3.a 
3a 
3'a 
3"a 
3'« 
3*a 
3*a 
3'a 
3*a 
3> 
3.a 
3.a 
3a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3a 
3a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
PROPIETARIOS 
Emilio Bueno 
Demetrio Rodríguez 
Demetrio Rodr íguez 
Cir íaco Castellanos 
D a m i á n Caballero 
Ni"anor de Cima 
Víctor Pérez 
Anastasio Casas 
Se ráp io Cuesta 
Demetrio Rodr íguez 
Justo An tó n 
Nicerata Pérez 
Cir íaco castellanos 
Lázaro Mart ínez 
Celestino Mort ínez 
Santiago Martínez 
E s t é b a n Martinez 
D a m i á n Caballero 
Filiberto Modino 
Demetrio Rodr íguez 
Es téban Martínez 
Nicerata Pérez 
Jacinto Fe rnández 
Santiago Mariínez 
Terreno comunal 
JURISDICCION DE C A R B A J A L 
D a m i á n Caballero 
Jacinto Fe rnández 
Anstasio Casas 
Feliciano Monje 
Alberto García 
Ricardo Buiza 
Maximino Pérez 
Jacinto Fe rnández 
Alber to Garc ía 
Nicanor de Cima 
Rrcardo Buiza 
Celestino Mart ínez 
Demetrio Rodr íguez 
Adolfo Pérez 
Félix Caballero 
Secundino Arroyo 
Gabriel Cuesta 
Filiberto Modino 
Cir íaco-Caste l lanos 
Luc in io^ Ia r t ínez 
Ciríaco Castellanos 
Narciso Marcos 
Isidoro Llórente 
Sactiago Mart ínez 
Francisco Cuesta 
Isaac A n t ó n 
Alberto Modino 
Clemente Martínez 
Antonia Llórente 
Alberto García 
Alberto Garc ía 
Alberto Garc ía 
Rodrigo Caballero 
Celestino Martínez 
Luciano Mart ínez 
V E C I N D A D 
"Villazanzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Idem 
Idt m 
Idem 
Idem 
Villazanzo 
Idem 
Idem 
Velilla 
Carbajal 
Vllazanzo 
Velil la 
Villazanzo 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Carbajal 
Villazanzo 
Villazanzo 
Idem 
Idem 
Castrillo 
Villazanzo 
Carbajal 
Villazanzo 
Carbajal 
Villazanzo 
Idem 
Idem 
Carbajal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
s 
N . 
302 
303 
304 
306 
Cl«se de finca 
Cereales de secano 
Idem 
Camino Carbajal a Velüla 
Ba ld ío 
L losifica 
ción según 
1 ami 
ramientc 
1 
2 a o3 
PROPIETARIOS VECINDAD 
Carvajal 
Idem 
Villaza 
1. 
1.a 
losé Pacho 
Rodrigo Caballero 
Elias Mar t ínez 
Terreno comunal 
Lo que se an.uncia en este per iód ico oficial para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas 
presenten sus oposiciones dentro del plazo de quince días , a contar desde la fecha en que se publique según 
previene el a r t ícu lo 17 de la Ley de E x p r o p i a c i ó n Forzosa vigente.—León, 30 de j u n i o de 1950.-El. Ingeniero Jefe 
accidental, F. Rodero. 2292 
idilBisMÉ lyeküül 
Ayuntamiento de 
La Vega de Álmanza 
Por el vecino de Valcuende, don 
Eiiseo F e r n á n d e z García, se ha pre-
sentado en esta Alcaldía una instan-
cia en súpl ica de que se le conceda 
un l e rnno sobiante de vía públ ica , 
coBliguo a una finca de su propie 
dad sita en referido pueblo, en una 
ex te r s ión superficial de 84 metros 
cuadrados. 
Lo que sé anuncia al públ ico para 
que auraBte el plazo de treinta d ías 
se puedan f c i m u í a r ante esta Alcal-
día cuantas reclamaciones se esti-
me B pe r t i r entes. 
La Vega de Almanza, a 10 de Ju-
l io de 1950. —El Alcalde, Secundino 
de la Red. 
2397 N ú m . 565.- 28,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Matallena 
Acordado por este Ayuntamiento 
la creación de una plaza de Oficial 
en propiedad, del mismo, con el 
sueldo anual de 5.000 pesetas, se 
anucia su provis ión con arreglo a 
las bases siguientes: 
1. a Los solicitantes serán españo 
les, de 21 a 35 s ñ c s de edad. 
2. a Las solicitudes dirigidas al 
Sr. Alcalde y reintegradas, se pre-
sen ta rán en la Secretaria del Ayun 
tamiento, durante el plazo de treinta 
días , a partir del anuncio en el B o 
IEIIN OFICIAL tíe la piovincia. 
3. a A la solicitud a c o m p a ñ a r á n : 
a) Certifi( ación de nacimiento, 
legalizada si no perteneciese a la 
Audiencia Terr i tor ia l de Valladol id. 
b) Certificado médico . 
c) Certificado de carecer de an-
tecedentes penales. 
d) Certificación de buena con-
ducta. 
e) Certificación de adhes ión al 
Movimiento. 
í) Declaración jurada de no estar 
sometido a n ingún procedimiento 
judrcial o administrativo, ni haber 
sido expulsado de n ingún Cuerpo o 
cargo públ ico . 
4. a Terminado el plazo de pre-
sen tac ión de instancias, el Ayunta 
miento c o n v o c a r á a los admitidos 
para celebrar un examen, que con-
sist irá en dos ejercicios: Uno p rác 
tico y otro teór ico; el p rác t ico con-
sist i rá en escritura al dictado, reso 
luc ión de dos problemas ar i tmét i -
cos, escritura a m á q u i n a y redac-
ción de documentos oficiales. 
Él oral cons is t i rá en contestar du 
rante media hora a dos temas saca 
dos a la suerte, del programa oficial 
que obra en esfa Secretaría . 
Será m é r i t o preferente el haber 
d e s e m p e ñ a d o la plaza interinamente 
a sa t i s fácc ion de la Corporac ión . 
E l aspirante que resultare aproba-
do t o m a r á posesión de la plaza en 
propiedad en el plazo de quince 
d ía s , a pa r t i r de su notif icación. 
E l T r i b u n a l estará constituido se-
gún lo dispuesto por la Ley. 
Matal lana, a 22 de Juniode 1950.— 
E l Alcalde, (ilegible). 
2378 N ú m . 562.—85,50 ptas. 
liliíBislraclfe le instltia 
Cédula de emplazamiento 
El Sr. Juez de primera instancia 
de Vil lafranca del Bierzo y su parti-
do, a d m i t i ó a t r ámi te la demanda 
de j u i c i o especial de arrendamiento 
rús t ico promovido por D. Antonio 
Lago Lago, vecino de Quilos, contra 
los desconocidos herederos de don 
Francisco Basante Yebra, vecino que 
fué del citado pueblo,^sobre recia 
m a c i ó n de rentas por valor de" m i l 
cuatrocientas pesetas; y acordó con-
ferir traslado de dicha demanda a 
los demandados referidos, para que 
en t é r m i n o improrrogable de quince 
d ías comparezcan y contesten la de-
manda por escrito, a c o m p a ñ a n d o 
los documentos en que funden el 
derecho defendido con la con!esta-
c ión , apercibidos que de no verifi 
cario, les p a r a r á el perjuicio proce-
dente. 
Y para que sirva de emplazamien-
to en forma a los demandados des-
conocidos herederos de D. Francis-
co Basante Yebra, vecino que fué de 
Qui lós , pongo la presente en Vi l la -
franca del Bierzo, a veintiséis de 
Mayo de m i l novecientos cincuen-
ta.—El Secretario, Pedro Fernández 
2289 Núm. 559.-45.00 ptas'. 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
« A B Ü A S DE LEON S. i . » 
E l Consejo de Adminis t rac ión de 
esta Sociedad, en Junta celebrada el 
día diez y seis de J u n i o pasado, 
a c o r d ó el reparto de un dividendo 
del 3 por 100 con impuesto a cargo 
del accionista, a cuenta d é l o s bene-
ficios del presente ejercicio, cuya 
cuan t ía será de 13,42 pesetas para 
las acciones serie A. n ú m e r o s 1 al 
11.000; 6,71 pesetas a las acciones de 
la serie A. n ú m e r o s 11.001 al 19.000 
y 2,68 pesetas a las acciones serie 
B. n ú m e r o s 1 al 5.000. 
Este dividendo se h a r á efectivo a 
partir del día 15 de Julio actual, en 
las oficinas de esta Sociedad en 
León ( O r d e ñ o I I , 17) y en los Bancos 
Asiuriano y Herrero de Oviedo, con-
tra entrega del c u p ó n n ú m e r o 44 de 
las acciones Serie A. números 1 al 
11.000 y Serie B. n ú m e r o s 1 al 5.000 
y contra c u p ó n n ú m e r o 38 de las ac-
ciones Serie A. n ú m e r o s 11.001 al 
19.000. . 
Cayés (Llanera) á 3 de Julio de 
1950.—El Presidente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , G. Guisasola. 
2402 N ú m . 566-42,00 ptas. 
o 
E l Consejo de0 Adminis t ración de 
esta Sociedad, en J u n í a celebraba ei 
día diez y seis de Junio pasaa"' 
a c o r d ó pedir a los señores acciona* 
tas. suscriptores de las c^cíoa.ensJpS 
rie A. de 500.00 Pese^ nominal 
cada una, n ú m e r o s 11.001 31 ^ or 
un dividendo pasivo de j u 1 ? 0 6 ^ . 
ciento del valor nomrnal de i ^ i 
mas, que deberá hacerse erec 
ent ré los días 15 al 31 d e J " ^ 
tual . en nuestras oficinas ae s. 
( O r d o ñ o I I , 17) o en ios ^ n e o ^ 
turiano. Herrero o E s ^ n s i a ÓD 
dito, de Oviedo. P'eviaP'e'-liado, 
de los t í tulos para su esta^Pi d 
Cayés (Llanera) a 3 d^ sejo de 
1950.-EI Prtsidente^el 
Administracron, G. ^ i ' ^ Q O plaS' 
2402 Num. 007. 
